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ABSTRACT 
Falah, Noor. Improving Students’ Ability in Socializing Through Home Room 
Technique Group Guidance Service to Students in Class X MIPA 8 
SMA N 1 Jakenan. Skripsi. Guidance and Counseling. Teacher 
Training and Education Faculty. Universitas Muria Kudus. Advisers: (i) 
Drs. Sucipto, M.Pd., Kons. (ii) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd., 
Keywoard: Group Guidance Services, Home Room Technique, 
Sozialing ability 
Sozialin ability is one of extremely important factors in 
supporting students’ success in their learning level. If student has 
sozialing ability well he is able to adjust to his friends, teacher and 
order at school, so that the student is directly able to blend in the 
environment comfortably. Group guidance is a help to individual that  
occurred in group situation. Group guidance service involes delivering 
information on group activity which discusses education, work, private 
or society matters. Home room technique as a technique ehich is done 
by counselor in hlping students to solve the problem. This happened in 
group situation through dynamic which has family feel. Family feel 
invits cozness and openness bertween grp members to solve an 
available case.  
The purpose of this study is: 1) how the implementation of 
home room technique group guidance service in improving socializing 
ability at school toward students in class X MIPA 8 SMA N 1 Jakenan 
in the academic year 2019/2020 2) If student socializing ability is able 
to be improved aftergiven home room techniquegroup guidance service.  
This study used counseling guidance action research. The 
subject of the study was 8 students in clas X MIPA 8 SMA N 1 Jakenan 
who had low socializing ability.  
The finding was drawn that socializing ability of research 
subjects in pre-cycle had average score 50 (very less category), second 
meeting had score 76 (less category) and third meeting obtained score 
88 (less category). Then, in the performance of secong cycle ction at the 
first meeting took score 101 (good category), second meeting derived 
122 (good category) and third meeting acquired score 134 (very good 
category). Accrding to gotten score, the score of socializing ability 
gained improvement aas much 70.  
The conclition is this research: there is an improvement 
socializing ability to the research subject from precycle, first cycle 
action, and second cycle ction. The result of the research in the first 
cycle action service made 88 with less category anf secong cycle action 
increased to 94 with very good category, the the uplift of the score as 
much 46. Herefor home room technique group guidance service is able 
to upgrade students socializing ability. 2) The principle, here is 
expected tha the principal will be able to give facilities and 
 
x 
 
infrastructures that support guidance and counseling activity run well. 
3) gidane and counseling teacher, is excepted to build relationship well 
with the students and give an opportunity to deliver their problems. 
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ABSTRAK 
Falah, Noor, 2020. Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Bersosialisasi 
Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Home Room pada 
Siswa Kelas X MIPA 8 SMA Negeri 1 Jakenan Tahun Pelajaran 
2019/2020. Skripsi. Bimbingan dan Konseling. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. 
Sucipto, M.Pd., Kons. (ii) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd. 
 
Kata kunci: Layanan Bimbingan Kelompok, Teknik Home Room, 
Kemampuan Bersosialisasi 
Kemampuan bersosialisasi sebagai salah satu faktor yang 
sangat penting dalam menunjang keberhasilan siswa dalam mencapai 
tingkat belajarnya, karena dengan kemampuan bersosialisasi yang baik 
di lingkungan sekolah siswa dapat menyesuaikan diri dengan teman-
temannya, tenaga pendidik maupun tata tertib di sekolah sehingga siswa 
dapat berbaur dengan nyaman dengan lingkungannya. bimbingan 
kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan 
dalam situasi kelompok. Layanan bimbingan kelompok dapat berupa 
penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok membahas 
masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial. Teknik 
home room merupakan teknik yang dilakukan oleh konselor dalam 
membantu memecahkan permasalahan siswa dalam suasana kelompok 
melalui dinamika kelompok dengan suasana kelompok seperti dalam 
suasana kekeluargaan sehingga menimbulkan rasa nyaman dan 
keterbukaan antara anggota kelompok dalam mengatasi suatu 
permasalahan yang ada dalam dirinya.  
Tujuan penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan 
layanan bimbingan kelompok teknik home room dalam meningkatkan 
kemampuan bersosialisasi di lingkungan sekolah pada siswa kelas X 
MIPA 8 di SMA N 1 Jakenan Tahun 2019/2020. 2). Apakah 
kemampuan bersosialisasi siswa dapat ditingkatkan setelah diberikan 
layanan bimbingan kelompok teknik home room. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 
Bimbingan dan Konseling (PTBK). Subjek yang diteliti adalah 8 siswa 
kelas X MIPA 8 di SMA Negeri 1 Jakenan yang memiliki kemampuan 
bersosialisasi rendah.  
Hasil penelitian diketahui bahwa kemampuan bersosialisasi 
subjek penelitian pada pra siklus diperoleh skor rata-rata 50 dengan 
kategori Sangat Kurang (SK). Pada pelaksanaan tindakan siklus I 
pertemuan pertama diperoleh skor 64 dengan kategori Sangat Kurang 
(SK), pertemuan kedua diperoleh skor 76 dengan kategori Kurang (K) 
dan pertemuan ketiga diperoleh skor 88 dengan kategori Kurang (K). 
Pada pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan pertama diperoleh skor 
101 dengan kategori Baik (B), pertemuan kedua diperoleh skor 122 
dengan kategori Baik (B) dan pertemuan ketiga diperoleh skor 134 
 
xii 
 
dengan kategori Sangat Baik (SB). Berdasarkan hasil skor yang 
diperoleh tersebut, skor kemampuan bersosialisasi siswa memperoleh 
peningkatan sebanyak 70. 
Simpulan hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan 
kemampuan bersosialisasi subjek penelitian mulai dari pra siklus, 
tindakan siklus I dan tindakan siklus II. Hasil penelitan aktivitas peneliti 
dalam melaksanakan layanan tindakan pada siklus I memperoleh skor 
88 dengan kategori Kurang (K) dan pada siklus II meningkat menjadi 
94 dengan kategori Sangat Baik (SB), peningkatan skor yang diperoleh 
yaitu sebanyak 46. Dengan demikian layanan bimbingan kelompok 
teknik home room dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi 
siswa. Disarankan kepada: 1). Siswa dapat memanfaatkan sarana dari 
konselor sekolah untuk membantu siswa yang ingin memecahkan 
masalah yang sedang dialami terkait dengan meningkatkan kemampuan 
bersosialisasi. 2). Kepala Sekolah, diharapkan kepala sekolah dapat 
memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung program 
kegiatan agar layanan bimbingan konseling dapat terlaksana dengan 
baik khususnya bimbingan kelompok dengan teknik home room dalam 
meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa. 3). Guru BK, 
diharapkan mampu menjalin hubungan yang baik dengan siswa dan 
memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan permasalahannya. 
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